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Congresos, cursos y seminarios
A CELEBRARSE EN LOS PRÓXIMOS MESES:
V Curso de Justicia Constitucional. Impartido por el Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad
Carlos III de Madrid, tendrá lugar entre el 3 y el 19 de septiembre.  Las inscripciones abiertas hasta junio 15.
Más información  
I Encuentro Internacional: Constitución, Democracia y Sistemas Políticos. Convocado por la Sociedad Cubana
de Derecho Constitucional y Administrativo con el coauspicio de la  Facultad de  Derecho de la  Universidad  de la
Habana  y  la Sociedad  Cubana  de Investigaciones Filosóficas. Tendrá lugar del 14 al 17 de julio, Hotel Palco, Palacio
de las Convenciones de la Habana.
VII Stage sobre libertad de información. Organiza la Fundación Opinión Pública Libre y el Área de Derecho
Constitucional de la Universidad de Oviedo.  Se realizará del 21 al 25 de julio próximo en el Auditorio Príncipe Felipe,
de Oviedo.
VII Jornadas Argentinas de Derecho Procesal Constitucional.  Primer Encuentro Latinoamericano de Derecho
Procesal Constitucional.  Organizadas por  la Pontificia Universidad Católica Argentina, Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales del Rosario, Centro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.  Se llevarán a cabo en
Rosario, Argentina, los días 21 y 22 de agosto de 2003.
Más información  
Corso di formazione superiore in Diritto costituzionale.  Convocado por el Centro di Ricerca e Formazione sul
Diritto Costituzionale Comparato de la Universidad de Siena.  Se celebrará entre el 8 y el 12 de septiembre de 2003.
II Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España. Tendrá lugar en Córdoba, España, los días 25 y 26
de septiembre de 2003.
II Jornadas Ítalo-españolas de Justicia Constitucional:  EMIGRACIÓN. Organizadas por la Facultad de Derecho de
la Universidad de Cádiz y la Asociación de constitucionalistas de España.  Se desarrollarán en la hacienda "Las
Beatillas" en el Puerto de Santa María de Cádiz, los días 3 y 4 de octubre.
Más información  
Seminario:  El impacto de la Jurisprudencia Constitucional en la creación y desarrollo del derecho. Organizado
por la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, y la Fundación Konrad Adenauer.  Se celebrará en Bogotá,
Colombia el 29 de  octubre de 2002.
II Congreso Internacional: El futuro de Europa a debate. Evento organizado por la Universidad de Valladolid.  Se
celebrará lo días 4, 5 y 6 de noviembre de 2003.
Más información  
VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional.  Organizado por el departamento de derecho
constitucional de la Universidad de Sevilla.  Se celebrará en Sevilla entre el 3 y el 5 de diciembre
Más información  
CELEBRADOS DURANTE EL TRIMESTRE:
Seminario: Los procesos constitucionales en la reforma constitucional.  Evento organizado por el Consorcio
Justicia Viva y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).  Tuvo lugar l 3 de abril en el  Auditorio de la
Facultad de Derecho PUCP, Lima, Perú.
Seminario: "Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional".  Convocado por la  Corte Superior de Justicia
del Callao, tuvo lugar en las dependencias de la corporación judicial, el 24 de abril.
Seminario sobre la reforma del recurso de amparo.  Organizado por la Asociación de Constitucionalistas de
España.  Tuvo lugar el 25 de abril , en el Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de  Madrid.
Seminario: "Relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional" Celebrado por el Colegio de Abogados
de Lima, el 30 de abril
Encuentro Internacional de Derecho Constitucional "Perspectivas del Derecho Constitucional en Evolución".
Fundación Escuela Superior del Ministerio Público - FESMP/RN y la Procuradoría General de Justicia del Rio Grande
do Norte - Brasil  Mayo de 2003.
XIV Conferencia Nacional de Abogados.  "Por la Plena vigencia de la Constitución Nacional" Evento convocado
por la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.  Se llevó a cabo los días 1 y 2 de mayo
en Santafe y el día 3 de mayo en Paraná, Argentina.
Revista del Foro Constitucional Iberoamericano - Revista Nº2, Abril - Junio 2003
Seminario "Europa 2004: hacia una cultura de participación multinivel en la Unión Europea". Organizado por el 
Centro Europeo de Regiones, Antena en Barcelona, del Instituto Europeo de Administración Pública.  12 y 13 de mayo
de 2003.
"Democracia y Estados de Excepción".  Seminario organizado por "Foro Jurídico" se desarrolló en la Pontificia
Universidad Católica del Perú el 11 de junio de 2003
Taller de transparencia y acceso a la información pública: retos de la administración pública para un buen
gobierno. Organiza el Consejo de la Prensa Peruana, en el Salón Luxor Miraflores Park Hotel de Lima el 13 de junio
de 2003.
Composición de Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas de Justicia.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante el presente mes de junio fue elegido como Juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Diego García-Sayán Larrabure, destacado jurista en materia de
derechos humanos y derecho internacional.
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador.  La Asamblea Legislativa, por medio del Decreto ley
39 de 2003 ha nombrado al Lic. Agustín García Calderón como nuevo presidente de la Sala de lo Constitucional.  El
decreto también ha designado a los magistrados que constituirán la Sala.
Ver el Decreto ley 39 de 19 de junio de 2003
Supremo Tribunal Federal del Brasil.  El presidente Luiz Igancio "Lula" da Silva ha nombrado a los tres nuevos
magistrados  del Supremo Tribunal Federal.  Se trata de: Dr. Carlos Ayres de Britto, Dr. Joaquim Benedito Barbosa
Gomes y Sr. Antonio Cezar Peluso.
Ver nota al respecto
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